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販売ルート 販売額（百万） 前年比 構成比 
書店 1,089,442 ▲6.0％ 63.3％ 
コンビニエンス 185,923 ▲2.3％ 10.8％ 
ネット書店 183,050 6.0％ 10.6％ 
その他の取次経由 78,941 ▲3.0％ 4.6％ 
出版社直販 184,757 ▲3.4％ 10.7％ 





 日本出版販売株式会社の『出版物販売額の実態 2017』によれば（表 1 参照）、全体的に
研究ノート 
























めつつある取り組みを整理し、最後に筆者の 2、3 の案を提案する。 
 
2  デジタルネイティブのメディア接触と図書館利用 
2017 年 3 月、ベネッセ教育総合研究所によってネットで実施された調査（東京・神奈川・
千葉・埼玉の首都圏に住む生後 6 カ月～6 歳児がいる母親 3400 人を対象）によると、0～6
歳の子供のうち、毎日スマートフォンを使う子どもの割合はこの 4 年間で約 6 倍に増えてい
るという 3)。また、13～19 歳のスマートフォン個人保有率は、2016 年時点で、20 代 30
代に次いで多い 81.4%にまで増加した。デジタルコンテンツの中でスマートフォンに限って
も、子どもたちが触れる機会はそれだけ多く、さらにパソコンやタブレット端末なども含め
たモバイルによるインターネット利用時間（平日 1 日あたり）を 2012 年と 2016 年とで比
較すると、10 代は 76 分から 108 分に増加している 4)。 
そのような状況の中で育った世代、今の子どもたちは本を読まなくなった、という意見も
ある。現在、児童・生徒の不読率は小学生：5.6％、中学生：15.0％、高校生：50.4％5)とな
っている。（ただし、この調査では、5 月 1 か月間に読んだ本が 0 冊の生徒を「不読者」と
呼んでいる。）しかし不読者の数値は、この 15 年では特別高い数字ではなく、小中学生に関
してはほぼ毎年下がり続けている。つまり「子供は本を読まなくなった」とは言えない。 

















































生は 57.8％である｡8) この数値も平成 21 年度から 29 年度まででほとんど変化はない。 
 
3  日本の図書館での新たな取り組み 
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ングプロッター、CNC ミリングマシーンと 5 種類のデジタル工作マシンや製本機、ラミネ
ーター、シルクスクリーンも体験できる「ものづくりラボ」やクッキングラボも併設されて
いる。「としょパン」というカフェや、小型の書店も館内にあるという。また、2017 年 3 月
から 1 年間で 170 回以上のイベントを開催し、約 6000 人を動員したとのことである｡13） 
神奈川県大和市が 2016 年 11 月に開設した施設「シリウス」も複合型施設であり、図書
館、芸術文化ホール、生涯学習センター、屋内こども広場、観光協会や屋外の読書テラスな



















3.2.  図書館による SNS 利用 
最近では、図書館の SNS 利用も増えてきている。実際、2017 年 4 月には『図書館雑誌』
において、図書館の SNS 活用に関する特集が組まれたほどである。 
公共図書館に関しては、2017 年 4 月の時点で 95 館が Twitter、84 館が Facebook のア
カウントを所持しており 15）、2018 年 7 月 6 日に筆者が調査したところ、Twitter に関して
は 114 のアカウントが確認できた。ただし、必ずしも 1 館 1 アカウントではなく、一つの
市区町村のすべての図書館の情報を一つのアカウントで発信していることも多いため、
Twitter を使う図書館は 114 館以上といえる。2018 年 7 月 6、7、8 日のそれらのアカウン




































北沢謎解き街歩き」17）と称し 2017 年 3 月 4 日から、本来 2018 年 3 月 23 日までを予定し
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